








                                                                          No.98 June 2011 
 
 
第２回 室蘭工業大学 ＣＲＤセミナーのご案内 
 
日 時：平成 23年 7月 8日(金) 18:00～18:50(17:40 分開場) 
場 所：ホテルポールスター札幌 ２階「メヌエット」 







講 師：室蘭工業大学 大学院工学研究科 
くらし環境系領域 教授  田村 亨 
 
【講演概要】 


















申し込みは準備の都合上、平成 23年 7月 5日(火)までに CRD センター事務室までお願いします． 
(Fax.0143-46-5860 Tel.0143-46-5879 e-mail: crd@mmm.muroran-it.ac.jp) 
第２回 室蘭工業大学 ＣＲＤセミナー(7/8(金))申込書 
 





【第 1回 MOT実践講座】 
（1）日 時 ： 平成 23年 7月 4日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分 
（2）場 所 ： 室蘭工業大学 Ｎ302 講義室 
（3）講 師 ： ショーワ㈱ 代表取締役社長 山田  豊 氏  






【第 2回 MOT実践講座】 
（1）日 時 ： 平成 23年 7月 11日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分 
（2）場 所 ： 室蘭工業大学 Ｎ302 講義室  
（3）講 師 ： トーフレ㈱ 代表取締役 中野勝利 氏 




【第 3回 MOT実践講座】 
（1）日 時 ： 平成 23年 7月 25日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分 
（2）場 所 ： 室蘭工業大学 Ｎ302 講義室  
（3）講 師 ： NPO法人 失敗学会理事 (元)三菱化学㈱ 理事 中田 邦臣 氏 





 第 1～3回の講座とも講義終了後、講師を囲んでの意見交換会を実施いたしますのでご参加下さい。 
（1）時 間 ： 12時 00分 ～ 12時 30分 
（2）場 所 ： 地域共同研究開発センター 会議室(1階、事務室横)(T101室) 
（3）その他  ： 申込不要です。気軽にお越し下さい。 
*************************************************************************************** 
【参加の連絡：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 事務室 宛 （FAX 0143-46-5879）】 
第 1回 MOT 実践講座に参加いたします。 (7月 4日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分開催) 
第 2回 MOT 実践講座に参加いたします。 (7月 11日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分開催) 
第 3回 MOT 実践講座に参加いたします。 (7月 25日(月) 10時 25分 ～ 11時 55分開催) 
参加の講座の日に○印を付けてください。 
 
参加者氏名            所属機関                    
 
連絡先 電話            FAX                               
e-mail                                                
FAX  0143-46-5879、またはメール crd@mmm.muroran-it.ac.jp にてご連絡ください。 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター(CRDセンター) 事務室 電話 ℡0143-46-5860 
